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Объектом исследования в дипломной работе является УП «Торговый дом
«Молочное кружево». 
Целью  дипломной   работы  является  совершенствование  управления
оборотными  средствами,  которые  позволят  повысить  эффективность  их
использования.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведен
анализ состава и структуры оборотных средств;  анализ динамики оборотных
средств,  анализ  показателей  оборачиваемости  и  рентабельности  оборотных
средств; а так же факторный анализ оборачиваемости оборотных средств.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью,  а  именно:  совершенствование  управления
запасами  готовой  продукции  путём  участия  в  рекламной  игре  «Евроторг»,
путем внедрения системы премирование работников торгового отдела,  путем
применения факторинга.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
